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tummasja ajemasja oraat jaunottajat. enjtfjiftn Reillä on 
epämiellpttäroä ja epäterroeellinen tt)ö. DIo alituijesja fuu» 
muubesja ja höprpsjä et junttaan Iijää ruumiillista (en pa= 
remmin tuin tjenftstäfään terroepttä? St, roaan päinroas» 
toin lamauttaa liiallinen jaunasja oleminen thmijen ruumiin 
ja  jielun raoitnia.
HRehän jo näemme jaunottajain fasrooista, että tjeillä 
on epäterroeellinen tpö. peistä on taifti eloijuus lahonnut 
ja jälelle jäänpi roaan tuitjturaa naisrolento; t)än jota Iui= 
jeroilla läjillään tjirouttelee meibän ruumistamme.
Htpt fuin nte iiebämme, että jaunottajilla on epäter» 
roeellinen ja  epämiellpttäroä tpö, niin on meillä roelroolK» 
hius mpösfin puhua Ijeibän palffaufjestaan.
Saunottajilla, jos totta puhumme, ei ole m infäänlaista 
paltfaa, jota t)e roatituijesti jaijiroat jaunanpitäjältä nostaa. 
Suulen, ettei ole olemasja tetään muita jitji paltattomia 
tpöläijiä tuin oroat jaunottajat, jos emme ota liituun fapa» 
toisja palroeleroia naijia, raoitta jaatjan tjeistäiin juurin oja 
raarman tuufautijen poltan.
DIen ujeasti ollut jaunottajain tansja puljeisja heidän 
palttaebuistaan, mutta aina ja  jotaijelta olen faanut pljtä 
itäroän roastautjen: ei ole mitään polttaa. Hlrmopaloilla 
heibän täptpp elää. ftun jaunanpitäjä ei terran matja 
tpöläijelleen paltfaa, niin tietenfin on jaunottajan luoteitaroa 
niihin penneihin, joita jatturaat jaam aan faunasja täroijöiltä 
— jotta eiroät tietenfään ole erittäin runjaat.
Saunottajain  paltattomina pitäminen on fuitenfin mitä 
häropttömintä tpönriistämistä, mitä olla jaottaa. Djaaroat 
fpllä työtä raaatia ja jaunottajalta raelroollijuufjien täpttä» 
mistä, mutta täpttäroätfö f)e itje raelroollijuutenja? S am  
nottajan täptpp pitää jauna puhtaana ja lämmittää fäptet» 
täroään tuntoon jetä pitää huolta „tunbien" mufarouuf» 
jista, jääm ättä tpösiään mitään torroausta jaunatt omista» 
jalta. J ä m ä  fuitenfin forjaa rooitot.
93tinua I)äroettää jellainen menetteli). D n j o  janottu, 
ettei jaunottaja jaa mitään juomarahoja? Dlen josfus fuul» 
lut, että huono ajema on muutamia jaunottajia johtanut it= 
jenjä mppmijeen.
Hilutta fenesjä on jitten tällaijeen jpp? tietenfin  (au» 
nottajisja itjesjään, jillä mifä mal)ti I)eitä pafottaa ilman 
palffaa palraelemaan. S ppnä on huono järjestäptpminen. 
Suurin oja fauniisti loistaa ojastosta poisjaolollaan. Htpt 
fuitenfin oliji aita järjestäptpä ja nousta plös jiitä häpeän 
loasta, jof)on jaunottajain ammatti on painettu. Htousfaa 
roaatimaan itjellenne palffaa, jellaista, jofa riittää elämän 
plläpitämijeen ja fun ferran roaabitte, niin te mpösfiti 
jaatte.
^ofainen enjin ammattiojastoon jäjenefji ja  jitten ph» 
teinen roaatimus. — Pjim ielijpps on rooimaa!
H Jt-a .
Palvelijain kohtaloita.
Viime syksynä Lahden pestim arkkinoilla otti kaksi pal­
velijatarta pestin H elsingin pitäjään lautam ies V. Veck’ille 
Backböleen. Tytöt oli edellisissä paikoissaan palvelleet mo- 
nioita vuosia, palkkaa luvattiin 180 mk. vuodessa. Lauta­
mies Veck kävi itse Lahdessa tyttöjä pestaamassa ja m olem ­
pien kanssa tehtiin luonnollisesti vuosisopim us.
Toinen tytöistä poistui jo  ennen jou lua ja pääsikin 
kokolailla hyvin, tietysti jonkun tekosyyn nojalla ja kun 
oli edeltäkäsin vienyt tavaransa pois talosta, sam oin renki 
joka oli tullut myöskin syksyllä, jälelle jäi enään vaan yksi 
tyttö, joka päätti koittaa viimeiseen saakka. Mutta kun tyttö
sitten valitti, että hän ei jaksa yksin koko karjaa hoitaa ja 
lypsää, ryhtyi isäntä lautamies tavallisten raakojen kirous- 
sanojen lisäksi nyrkin iskuilla tytön voim ia lisäämään. Tyttö 
poistui heti talosta ja haki seuraavana päivänä poliisin 
avukseen vaatien palkkaansa ja papereitaan. M utta isäntä 
lautamies vei poliisin sisään ja tarjosi pullakahvit, jo ta ju o ­
dessa selitti ruotsin  kielellä, jota tyttö ei ym m ärtänyt, asiansa, 
ja poliisi antoi tuom ionsa, että koska ei ole näkyvää vam ­
maa isännän lyönnistä, niin on oltava edelleen. Tyttö ei 
kum m inkaan m ennyt takasin vaan tuli kaupunkiin ja saaden 
sieltä yhden kanssaan meni Helsingin pitäjän vallesm annin 
luokse, joka matkusti paikalle ja siellä pidetyn tutkinnon 
jälkeen sai tyttö tavaransa, päästökirjansa sekä palkkansa 
vaan ei mitään vahingon korvausta. Saa nähdä, vieläkö 
lautamies Veck tämän jälkeen saa pitää virkansa, koska to ­
distettavasti hän oli käyttänyt »isällistä kuritusta» yli lain 
rajan, sillä tyttö oli jo  yli lain m ääräämän 14 ikävuoden.
Näin sitä palvelijoita kohdellaan ja kohtelun lisäksi va­
littavat palvelijat, että ruoka on niin huonoa, että sillä ei 
voim at vartu.





em äntä täm än fuultuaan, fäsfi näiben lasten mennä . 
Ijafemaan piifät pajuroitjat ja piestä minua, istuutuen itje 
runjaasti fatetun pöpbän ääreen jp omaan.
Htämä pienet p poro elit tefjtäroään innostuneet fristillis» 
ten roanhempien lapjet, fjcdmmt roitjat. |>e riifuiroat minut 
ihan alasti, jitoiroat jaapasl)i[)iioiIla fäteni ja  jalfani fiinni 
ja npt alfoi piefjäntä funnes olin tainnofjiin mennpt ja ruu» 
miini plfpleenjä roeren tahraam a.
Sitte fäsfi emäntä aroata fellarin luufun ja roierittää 
minut jinne jiboituna, alastom ana ja roerijenä.
Veräjin, fun fplmä roäristptti ruumistani, ja  jammafot 
ja rotat färoeliroät ruummitllani. DU jo ilta pimeä, emäntä, 
luulleen minut fuolleefji, jen enempää roälittämäitä, meni 
rauljasfa nuffumaan poifanfa fansfa. Hitittä olin fuolemaan 
tuomittu — fpuuuijeen piinariffaajeen fuolemaan. —
HBiljboitt fuului asfeleita permannolla.
3jäntä oli tullut fotiin.
Hitittä aloin itfeä.
Sjäntä fuuli jen — hän huuji minua. — Hftinä roasta» 
jin ja ferroin tapahtuman.
3 jän tä  nosti minut plös, päästi jiteistä, ja hali roaateet, 
antoi jpötäroää.
Sitten foputti hän fam arin oroelle, josja emäntä mafaji,. 
— hän näet oli janonut: „Äuolfoon jinne, ei fitä fufaan 
fpjp".
©mäntä ei aroannut oroea. Sjäntä roäänji oroen ftr» 
roeellä auft, otti foirouharifan fäteenjä jieppaji emännän alas 
jängpstä ja pehmitti hänen jelfänfä.
3ofainen arroaa npt mitä minä färjin, fun emäntä jaa» 
manja jelfäjaunan tahtoi fostaa minulle.
ftun roerijenä ja rääfättpnä fiemurtelin hänen fäjisjään, 
pilffaji hän.
„§uuba npt: arm ahtafaa herra roallesmanni! niinhän 
ijäjifin huuji fun faafinpuusja piisfattiin!"
Dlin (illoin 8 rouotias. ipari touotta roieri ebelleen nä= 
läsjä ja  furjuubesja. — --------
— 5£arpeef(i asti jäin ainoastaan ruosfaa.
S a in  paimentaa talon lehmiä. — -  —
